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2. Carte des photographies de l’Europe en classe de Premi re
58 photographies
46   41 photographies
18   8 photographies
6 photographies de la France 
dans les chapitres sur l’Europe
2 photographies et 2 cartes en dehors
des chapitres sur les  tats
2 photographies dans 2 manuels
1 photographie dans 1 manuel
4 cartes dans 1 manuel
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